




















































Headline Tiada guna menunggu jika Pastak mahu kerjasama
MediaTitle Sinar Harian
Date 27 Jan 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 81 cm²
AdValue RM 798 PR Value RM 2,393
